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AbstractMaladaptation to university life by undergraduates has often been reported in recent years.
Therefore, improvements in the provision of support for students is urgently required. Previous studies
have indicated that physical education (PE) classes might provide eŠective opportunities for improving
students' adjustment to university. The purposes of this study were to develop a scale for quantitatively
evaluating the perceived beneˆts of PE in university students and to verify its reliability and validity.
The eŠects of perceived beneˆts of PE on adjustment to university life were then examined using this
scale. A questionnaire survey was conducted with university freshmen (n＝2,412) who were enrolled in
four-year universities and were taking PE classes. The survey questions consisted of items for develop-
ing the assessment scale, and a school adjustment scale. The ``Perceived Beneˆts Scale in university
First-Year PE classes (PBSFYPE)'' were developed resulted in exploratory factor analysis. The scale
consisted of the following sub-scales: ``Acquisition of exercise skills and training methods,'' ``Under-
standing the importance of cooperative play and improvement in communication skills,'' ``Stress coping
and arousal of positive feelings,'' ``Improvements in physical strength and physical activities,'' and ``Es-
tablishment of regular lifestyles.'' Subsequent analyses conˆrmed the adequate internal consistency and
criterion-related validity of the scale, as well as its reliability and validity. Next, the eŠects of the per-
ceived beneˆts of PE on adjustment to university life were examined by multiple group structural equa-
tion modeling for students taking part in individual and team sporting events. The results indicated that
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``sense of comfort'' was relatively well explained in both groups by the value of the explanatory varia-
bles. Moreover, higher scores for ``Understanding the importance of cooperative play and improvement
in communication skills'' were associated with a higher scores for ``sense of comfort''. This eŠect was
stronger for team events than for individual events. Finally, the limits of this study and future issues in-
cluding the investigation of factors related to the scale and the necessity for longitudinal research were
discussed.



















































































































































































































































































































































なお，上記の統計解析には SPSS Statistics 22
（日本 IBM 社）を用い，検証的因子分析および
SEM による変数間の影響性のモデルの解析には

























































評価尺度（Perceived Beneˆts Scale in university










































PBSFYPE の信頼性を 2 つの側面より検討し
た．最初に尺度の内的整合性の側面に関し，各下


























項 目 M SD
因子負荷量
共通性
F1 F2 F3 F4 F5
F1運動スキル・練習方法の習得（a＝.89, r＝.78）
X1 実施種目の基礎的な運動スキル（技術）が身に付いた 4.82 1.30 .87 －.06 .08 －.12 .00 .63
X2 運動スキル（技術）を上達させる効果的な練習方法を理解した 4.44 1.37 .78 －.04 －.01 .00 .06 .61
X3 実施種目の発展的な運動スキル（技術）を獲得した 4.46 1.41 .78 －.05 －.05 .09 .01 .59
X4 運動スキル（技術）を高めるコツをつかんだ 4.40 1.39 .78 .02 －.03 .10 －.03 .70
X5 身体を上手く使ったプレーができるようになった 4.54 1.37 .68 .17 .01 .05 －.04 .67
X6 実施種目のルールを十分に理解できた 5.12 1.35 .51 .23 .04 －.10 －.03 .39
F2協同プレーの価値理解とコミュニケーション能力の向上（a＝.86, r＝.81）
X7 チームでプレーすることの喜びを味わった 4.80 1.60 .00 .88 －.06 .07 －.07 .74
X8 お互いに助け合ってプレーする方が勝ちにつながりやすいことがわかった 4.77 1.62 .03 .85 －.11 .05 －.05 .64
X9 チームや班のみんなで協力しあうことの大切さを理解した 5.21 1.26 .06 .69 .03 －.07 .10 .59
X10 技術の上手い下手に関わらず，いろんな人と互いに関われた 5.09 1.35 .05 .59 .06 .01 .03 .47
X11 仲の良い友だちが新しくできた 5.18 1.41 －.07 .49 .06 .02 .08 .29
X12 友だちに思いやりのある言葉掛けができた 4.70 1.21 .06 .42 .06 .04 .20 .43
F3ストレス対処とポジティブ感情の喚起（a＝.89, r＝.84）
X13 ストレスのたまった気分を十分にリフレッシュできた 5.05 1.46 －.01 －.05 .96 －.02 .01 .82
X14 ストレスを十分に解消できた 5.05 1.47 －.04 －.08 .92 .00 .07 .76
X15 とても爽快な気分になった 5.31 1.39 .05 .16 .66 .05 －.04 .68
X16 わくわく感を覚えた 5.04 1.42 .17 .08 .52 .12 －.11 .55
F4体力・身体活動の増強（a＝.82, r＝.80）
X17 これまでよりも体力が高まった 4.06 1.42 －.01 －.05 －.02 .81 .05 .63
X18 以前よりも疲れにくくなった 3.88 1.45 .07 －.04 －.03 .72 .09 .61
X19 へとへとになるまで運動した 4.29 1.81 －.13 .18 .06 .57 －.12 .35
X20 体力を維持できた 4.52 1.41 .14 －.03 .09 .57 .01 .51
X21 授業外の運動機会が増えた 3.59 1.71 .16 .00 －.04 .47 .10 .39
X22 十分な時間，身体を動かせた 5.46 1.23 －.13 .25 .13 .45 －.03 .40
F5規則的な生活習慣の確立（a＝.79, r＝.67）
X23 規則正しい生活習慣を意識するようになった 4.19 1.46 －.06 .01 －.01 .00 .91 .78
X24 規則正しい生活習慣が身に付いた 3.99 1.41 .10 －.05 －.02 .11 .70 .63
X25 規則正しい生活習慣を維持することが大切だとわかった 5.02 1.35 .02 .25 .06 －.10 .49 .40
因子間相関 ―
F2 .65 ―
F3 .60 .62 ―
F4 .65 .64 .63 ―





下 位 尺 度 得点範囲 Min Max M SD
運動スキル・練習方法の習得 642 6.00 42.00 27.76 6.59
協同プレーの価値理解とコミュニケーション能力の向上 642 6.00 42.00 29.74 6.53
ストレス対処とポジティブ感情の喚起 428 4.00 28.00 20.45 4.98
体力・身体活動の増強 642 6.00 42.00 25.80 6.61
規則的な生活習慣の確立 321 3.00 21.00 13.20 3.54














































運動スキル・練習方法の習得 .36 .44 .39 .34 .35 .52 .38
協同プレーの価値理解とコミュニケーション能力の向上 .32 .68 .39 .39 .73 .35 .47
ストレス対処とポジティブ感情の喚起 .35 .50 .42 .35 .34 .33 .48
体力・身体活動の増強 .47 .43 .47 .28 .43 .42 .29










運動スキル・練習方法の習得 28.37(5.86) 27.94(6.48) 33.12(4.87) 23.79 個＜野，集＜野
協同プレーの価値理解とコミ
ュニケーション能力の向上 26.82(6.57) 31.79(5.61) 30.86(4.97) 51.95 個＜集，個＜野
ストレス対処とポジティブ感
情の喚起 20.04(4.87) 20.99(4.86) 23.09(3.42) 14.45 個＜野，集＜野
体力・身体活動の増強 24.20(6.69) 26.00(6.51) 30.11(4.59) 29.10 個＜集，個＜野，集＜野
規則的な生活習慣の確立 12.30(3.68) 12.40(3.71) 16.77(3.00) 52.13 個＜野，集＜野
全体得点 111.74(21.57) 119.11(22.90) 133.94(15.46) 38.02 個＜集，個＜野，集＜野



































下 位 尺 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 運動スキル・練習方法の習得 ―
2 協同プレーの価値理解とコミュニケーション能力の向上 .65 ―
3 ストレス対処とポジティブ感情の喚起 .60 .62 ―
4 体力・身体活動の増強 .65 .64 .63 ―
5 規則的な生活習慣の確立 .55 .54 .41 .55 ―
6 居心地の良さの感覚 .38 .47 .42 .35 .31 ―
7 課題・目的の存在 .37 .41 .41 .31 .29 .71 ―
8 被信頼・受容感 .37 .39 .29 .34 .30 .65 .51 ―
9 劣等感の無さ .03 .03 .05 －.06 －.03 .19 .18 .07 ―
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